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La presente investigación sobre “estilos de aprendizaje del segundo grado de 
secundaria de la I.E PROLOG de Villa María del Triunfo”; tiene como finalidad determinar 
que estilo de aprendizaje predomina en estudiantes de segundo grado de secundaria en las 
diferentes aulas de dicha institución y que son objeto de estudio en la presente investigación.  
 
La investigación obedece a un básico y diseño descriptivo simple, con un enfoque 
cuantitativo; y un método analítico-sintético, y aplicó el test de VAK a una muestra 
comprendida por 34 estudiantes de una población de 145 alumnos del segundo grado de 
secundaria. 
 
 Luego de un exhaustivo análisis e interpretación de las pruebas se llegó a la siguiente 
conclusión: Los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E PROLOG de Villa 
María del Triunfo presentaron bajos niveles de autoestima; con un 75% presenta un estilo de 
aprendizaje visual y kinésico. 
 













The present research on "learning styles of the second high school of the I.E PROLOG 
of Villa Maria del Triunfo"; Aims to determine which style of learning predominates in 
second grade secondary students in the different classrooms of that institution and that are 
object of study in the present investigation. 
 
The research obeys a basic and simple descriptive design, with a quantitative 
approach; And an analytical-synthetic method, and applied the VAK test to a sample 
comprised of 34 students from a population of 145 high school students. 
 
After an exhaustive analysis and interpretation of the tests, the following conclusion 
was reached: The students of the Secondary School of the I.E PROLOG of Villa María del 
Triunfo had low levels of self-esteem; With 75% presenting a style of visual and kinésico 
learning. 
 













El trabajo que se presenta a continuación es de tipo descriptivo simple; El objetivo de la 
investigación fue determinar cual es el estilo predominante  de los estudiantes del 2° grado de 
secundaria de la I.E.P PROLOG – 2015 en el aspecto de aprendizaje. Para obtener un mejor 
resultado del objetivo se utilizó una encuesta en la escala dicotómica a 100 estudiantes de 
segundo grado de educación secundaria. 
El presente informe de la investigación se desarrolla  en seis capítulos: 
El capítulo I, desarrolla la etapa  de la  problemática de investigación, el mismo que 
abarca  puntos esenciales como el problema general y problemas específicos, la planeación 
del mismo, se ha considerado como un punto importante para la investigación: La 
justificación desde el aspecto teórico-práctico, y como adjunto los objetivos de la 
investigación general y específicos. 
Capítulo II, trata de los antecedentes, las bases teóricas, y la definición de 
conocimientos básicos. 
Capítulo III, Variable refiere la variable, definición conceptual y operacional de la 
variable y la matriz de consistencia 
Capítulo IV, abarca el aspecto metodológico de la investigación, en el cual  se 
especifica la variable; la metodología, el tipo y el diseño de la investigación, el método, 
población y observan las técnicas e instrumentos de recolección de datos: validación y 
confiabilidad así como también  el método de análisis de datos. 
Capítulo V, se describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó la 
información y se organizaron los resultados de las pruebas estadísticas del objetivo general y 
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específicos. También se discutieron contrastando con los antecedentes del estudio y 
verificando el cumplimiento de las teorías. 
Capítulo VI, Conclusiones, finalmente se lleva un desenlace generando soluciones a 
través de recomendaciones que se da al finalizar la investigación.  
Al final, se establecen  las conclusiones a la llegamos y a las sugerencias del caso. 
Por último se hacen las referencias bibliográficas incorporándose los anexos del caso dado.
